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代が 実現し，「人民進歩党／ シ ビ ッ ク（People’s 
Progressive Party/Civic（PPP/C））」から「国民統一
のためのパートナーシップおよび変化のための同














































議（People’s National Congress: PNC）政権が続き，
その後2015年まで23年間，インド系の「人民進
歩党／シビック」政権が続くという，両政権の異














































































































































































































24 22 7 53 議席 46 議席
45% 42% 13% 87%
1968
19 30 4 53 議席 49 議席
36% 57% 8% 93%
1973
14 37 2 53 議席 51 議席
26% 70% 4% 96%
1980
10 41 2 53 議席 51 議席
19% 77% 4% 96%
1985
8 42 2 53 議席 50 議席
15% 79% 4% 94%
PPP/C PNC UF（注 3）
1992
28 23 1 53 議席 51 議席
53% 43% 2% 96%
1997
29 22 1 53 議席 51 議席
55% 42% 2% 97%
PPP/C PNC GAP-WPA（注 1）
2001
34 27 2 65 議席 61 議席
52% 42% 3% 94%
PPP/C PNC-R AFC
2006
36 22 5 65 議席 58 議席
55% 34% 8% 89%
PPP/C APNU AFC
2011
32 26 7 65 議席 58 議席
49% 40% 11% 89%
PPP/C APNU+AFC
2015
32 33 0 65 議席 65 議席
49% 51% 0% 100%
（出所） 1964 年から 2001 年までの選挙については Trefs [2005: 368] より，2006 年については Commonwealth 
Secretariat [2011: 5] より，2011 年，2015 年の選挙については Stabroek News [December 2, 2011; May 
16, 2015] よりそれぞれ筆者作成。
（注 1） 2001 年の選挙では GAP と WPA が連合した。
（注 2） 議席占有率は小数点以下をすべて四捨五入した。
（注３） 1992 年には WPA が，1997 年にはガイアナのための同盟がそれぞれ 1 議席を得ている。

















































































済政策面で は民営化が本格化した。 この 選挙
でも選挙不正が行われ，野党は公正な選挙の実
現に向けて「民主主義のための愛国的連合（the 





















































































































































ナ行動党（Guyana Action Party: GAP），国民戦線
同盟（National Front Alliance）， 労働者同盟と 連
合し，「国民統一のためのパートナーシップ（A 






































不可欠とされていた。 すでに 1997 年から 2001
年にかけての調査で，首都ジョージタウンなど
への電力供給基地として，アマイラ滝が最適




まり，建設工事は中国鉄道第 1 グループ（China 
Railway First Group）が請け負い，資金は中国開
発銀行，米州開発銀行とガイアナ政府が出すこ
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ガイアナの二大政党制の変化と2015年総選挙
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	 論稿	¦	Article
名の国会議員が選出されることで合意されていた








































































[2008: 173-192]，松本 [2012: 69-71; 74-77] など。
⑵ “Hist ory of the People’s Progressive Party”
（http://www.ppp-civic.org）。 2015年3月17日。
⑶ 1980年憲法については，Ramkarran [2004: 590-594]。
⑷ 注2参照。
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